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Posesti in pravice rožaške opatije od ustanovitve do leta 1423, ko uradno postane komenda 
Opatija v Rožacu leži v Furlaniji nedaleč od današnje slovenske meje. Opatija je prispevala 
pomemben delež k zgodovini celotne Furlanije. Zelo tesno pa je bil povezan tudi s kraji na   
primorskem, saj je imel posesti vse od Kopra, preko Krasa in Vipavske doline vse do okolice 
Bovca. O pomembnosti opatije nam govori tudi dejstvo, da je bila opatija povezana s poznanimi 
plemiškimi družinami kot so Goriški grofje, Eppenstenci in Spanheimi. Nekateri člani družine 
so bili v samostanu tudi pokopani. 
 





Possessions and privileges of the Rosazzo abbey from its foundation until 1423, when it 
officially became a commandry 
The abbey in Rožac lies in Friuli, not far from today's Slovenian border. The abbey has made a 
significant contribution to the history of the whole region of Friuli. It was also very closely 
connected with places in the Littoral, as it had estates all the way from Koper, through the Karst 
and the Vipava Valley all the way to the surroundings of Bovec. The importance of the abbey 
is also indicated by the fact that the abbey was associated with well-known noble families such 
as the Counts of Gorizia, the Eppensteins and the Spanheims. Some members of the family 
were also buried in the monastery. 
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V letošnjem študijskem letu sem med prebiranjem poljubne literature, pa tudi nekatere obvezne 
literature med študijem velikokrat naletel na dva samostana, in sicer v Rožacu in Možacu, ki se 
nahajajo v današnji Furlaniji in Kanalski dolini. Ker me je radovednost gnala naprej, sem pričel 
iskati literaturo, v kateri bi lahko pridobil čim več novih informacij o teh dveh samostanih. Pri 
prebiranju literature sem ugotovil, da imata samostana velik pomen tudi v naših krajih, saj je 
imeli posesti vse od Krasa pa do Bovca. Ker me je tema vedno bolj zanimala in takrat nisem 
imel izbrane teme za pisanje zaključnega dela, sem se odločil, da se bom o tematiki pogovoril 
s trenutnim mentorjem, akad. prof. dr. Petrom Štihom. Profesor  mi je predlagal, naj se 
osredotočim na en samostan, zato sem se odločil za raziskovanje opatije v Rožacu in njenih 
posesti od nastanka do leta 1423. 
Ker je tema zelo slabo zastopana v slovenskem zgodovinopisju, sem se moral osredotočiti na 
nemško in italijansko literaturo. Žal pa je čas iskanja literature za moje zaključno delo sovpadal 
s širjenjem virusa Covid-19, tako da posledično nisem imel dostopa do knjižnic v Sloveniji, kaj 
šele tistih v Italiji, ki je bila epicenter evropskega širjenja virusa. Čas karantene sem tako 
izkoristil za predelavo literature, ki sem jo imel na voljo in iskal literaturo, ki bi mi po odprtju 
knjižnic prišla prav. Ob odprtju knjižnic sem pridobil večino literature, ki mi je pomagala pri 
nadaljnjem delu. Žal pa nisem mogel računati na literaturo, ki sem si jo prvotno želel izposoditi 
v bližnji Gorici ali Trstu. Pri literaturi sem si kot zasnovo za moje zaključno delo najbolj 
pomagal s Härtlovo Urkunden und Memorialquellen zur älteren Geschichte des Kloster 
Rosazzo, kjer je objavljena večina virov za raziskovanje opatije v Rožacu. 
Raziskovanje teme je zelo kompleksno, saj je bila večina srednjeveških virov uničenih v požarih 
in plenjenih v različnih fajdah, v katerih je bil samostan neposredno ali posredno udeležen. Zato 
se morajo zgodovinarji zanašati na vire iz poznejših obdobji in tako imenovane spominske vire 
-Memorialquellen. Ker pa ti viri temeljijo na spominih, so velikokrat netočni in nam podajajo 
slabe informacije, ampak so v nekem pogledu boljše kot popolnoma nič informacij. 
V diplomskem delu bom najprej predstavil kratko zgodovino in dogodke, ki so vplivali na 
zgodovino samostana. V nadaljevanju sem razdelil posesti samostana po pokrajinah, kjer je 
samostan imel v lasti hube (kmetije), cerkve in župnije, ter odvetniške in druge pravice. V 
sklepu bom poskusil predstaviti svoje ugotovitve do katerih sem prišel skozi raziskovanje. 
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2 ZAČETKI OPATIJE ROŽAC IN NJEN KONEC 
 
Opatija v Rožacu se nahaja v vzhodnem delu Furlanije v bližini slovenske meje, severovzhodno 
od Manzana, na križišču cest, ki so bile nekoč velikega strateškega pomena. Kraj, kjer se danes 
nahaja samostan, je bil svoj čas le zaraščeno območje, ki pa je bilo neprimerno za življenje. Ko 
so na to območje prišli Langobardi pod vodstvom Alboina, ki je ustanovil vojvodstvo s sedežem 
v Čedadu, se je stanje izboljšalo.1 
O ustanovitvi opatije v Rožacu ni zanesljivih virov, a lahko sklepamo glede na napise, ki še 
vedno obstajajo na stranskih vratih cerkve. Kot narekuje samostanska tradicija, se je puščavnik 
z imenom Aleman umaknil na te griče, kjer si je zgradil manjšo molilnico.2 O tem dejanju priča 
več različnih virov, ki pa so nastali v poznejših obdobjih in temeljijo na spominih. Najstarejši 
vir, ki govori o tem dejanju je nastal 1568 v delu Jacoba Valvasona iz Maniaga v delu 
Destrittione della Patria del Friuli:»…Hebbe principio, com’e` fama, d’intorno gli anni del 
signore DCCC da un religioso et nobilissimo eremita il quale, mosso d’ardente zelo di servir 
a` dio, si partı` dal suo stato senza saputa del fratello, ch’era signor d’alto affare, et se ne vene 
a` menar vita solitaria in queste colline, ch’erano all’hora occupate da foltia) boschi, ond’egli 
incomincio` a` fabricar una picciola chiesa con l’eremitorio, che per fin hoggi sib) vede 
appresso la sepoltura dei conti di Goritia, al qualec) il patriarca primieramente concesse tutti 
que’ colli con le ville circonvicine situate nel piano, et da poi in poco spatio di tempo fu tanto 
il concorso a` sı` religioso huomo, che da piu` gentilhuomini et donne nobili di questa patria 
gli fur donate diverse possessioni et rendite, et poscia di tempo in tempo si fabrico` d) la bella 
chiesa col monastero assignato ai frati di San Benedetto …«3 Kot lahko vidimo je vir že v 
italijanščini. Valvasona je kot osnovo uporabljalo večina poznejših avtorjev. 
Marco Pavan je v svojem članku o Rožacu navedel, da naj bi na ta prostor prihajalo vse več 
vernikov, tako da so se celice razmnožile in na tem področju naj bi leta 958 nastal samostan, ki 
je bil pod vodstvom kanonikov svetega Avguština. Menihi naj bi naučili prebivalstvo, kako 
krčiti gozdove in obdelovati zemljo ter na tem območju zasaditi sadovnjake in oljčne nasade. 
Prebivalstvo je v znak hvaležnosti prispevalo k razvoju samostana in zgradilo Cerkev svetega 
                                                 
1 Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), Deputazione di storia patria per il Friuli, 2008 (Imoco spa (Ud) : 
Arti grafiche friulane), Zgodovinski spomeniki Furlanije ; 14, Videm, 2008, str. 4. 
2 Pavan Marco, L'Abazzia di Rosazz; https://issuu.com/marcopavan0/docs/abbazia_di_rosazzo (Dostopno junij, 
2020. 
3Urkunden und Memorialquellen zur älteren Geschichte des Kloster Rosazzo, Dok. 102, ur. Reinhard Härtel, 
Cesare Scalon, str. 210–211. 
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Petra.4 O naselitvi reda svetega Avguština priča ravno tako Jacobo Valvasone iz Maniaga. V 
svojem delu navaja, da naj bi Diemuta, žena Goriškega grofa Majnharda v samostanu uvedla 
red svetega Avguština; »Nell’anno 958, o 967 Diomonda co(ntessa), vedova del conte 
Mainardo di Gorizia fabrico` chiesa e monistero a cui fece ample donazioni introducendo li 
canonici regolari di S. Agostino, di che pero` non vi e` alcuna memoria auttentica. [. . .].« 
Nedvomno gre za zelo netočno interpretacijo, saj se je avtor zmotil pri letnicah. Diemuta naj bi 
umrla okoli leta 1120, zato si zelo težko predstavljamo, da je to dejanje storila v letih 958 in 
967. Druga pripomba je ta, da avtor Diemuto označuje kot ženo Goriškega grofa Majnharda, 
kar je netočno. Diemuta je bila namreč mati prvega Goriškega grofa Majnharda I. Po vsej 
verjetnosti je avtor z imenom Mainardo di Gorizia mislil na Meginharda III. grofa v Lurngauu, 
ki je bil oče Majnharda I.. Kot tretjo netočnost bi navedel, da je avtor vira navedel 2 različni 
informaciji o redovnikih v samostanu. V prejšnjem odseku vira, kjer je govoril o prihodu 
Alemana, smo lahko videli, da so cerkev in samostan dodelili redu svetega Benedikta. V 
drugem odseku vira pa avtor govori, kako je Diemuta v samostanu uvedla red svetega 
Avguština. Benediktinci naj bi bili v samostan pripeljani komaj za časa patriarha Ulrika I. 
(1086–1122). 
Obstajajo pa še druge verzije o ustanovitvi samostana, ki med seboj niso združljive. Ena od 
verzij je ta, da je leta 1070 samostan ustanovil grof Markvard II (IV.) Eppensteinski, sin vojvode 
Adalbera Koroškega, ki je ustanovitelj samostana svetega Lambrechta in odvetnik stolnega 
kapitlja v Ogleju.5 Zanimivo je, da so se za ustanovitelje samostana imenovali tudi Goriški. 
Nedvomno moramo tudi Goriškim pripisati velike zasluge za krepitev samostana, saj so s 
samostanom bili v stiku vse do svojega izumrtja.6 V odgovoru Goriškega grofa Lenoharda iz 
leta 1496 na prošnjo takratnega komendatorja samostana Petra Dandola, je razvidno, da je 
slednji grofa prosil, da potrdi vse donacije in tudi določil njegove prednike za ustanovitelje 
samostana.7 Po vsej verjetnosti so se imeli za naslednike Eppensteincev, saj naj bi od njih 
prevzeli tudi odvetništvo nad samostanom in se tako razglašali za prave ustanovitelje 
samostana.8 So pa Goriški zaradi donacij imeli pravico sodelovati pri imenovanju opata, prav 
                                                 
4Pavan Marco, L'Abazzia di Rosazzo, str.4. 
5 Baum Wilhelm, Die Geschichte der Abtei Rosazzo im mittelalter, Aquileia e il suo Patriarcato, Atti del Convegno 
internazionale di studio, Udine 1999, str. 356. 
6Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 10. 
7Urkunden, Dok. 100, str. 205–209; Kos, Gradivo III, Dok. 385 str. 224. 
8 Cremonesi Arduino, Opatija v Rožacu, v Goriški letnik 2 (1975), str. 68. 
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tako so uživali privilegij, da so bili pokopani v kripti samostana poleg opatov. To se je dogajalo 
vse do leta 1400.9 
De Renaldis, De Rubeis in Lirutti so prepričani, da je bil ustanovitelj opatije v Rožacu patriarh 
Henrik (1077–1084).10 Njihovo tezo bi lahko potrdil eden od virov, ki nam priča o tem, da je 
patriarh Henrik ustanovil samostan in ga s pomočjo Goriškega grofa Markvarda IV. obdaril z 
gozdovi, naselji, gorami in griči. Vir se nahaja v matični knjigi Goriških grofov: »Hainricus 
patriarcha primo fundavitmonasterium Rosacense et dedit ad ipsum locum per manum 
Marquardi comitis Goricie /…/.« Härtel je v komentarju zapisal, da Heinrich leta 1070 ni mogel 
ustanoviti samostana kot patriarh, ker takrat še ni bil na položaju. Najverjetneje gre za slabo 
stanje originala, kar je povzročilo, da je prepisovalec navedel napačnega ustanovitelja.11 Je pa 
v viru še ena napaka, saj vir Markvarda IV. označuje kot Goriškega grofa, kar pa je seveda 
netočno. Markvard je bil namreč član rodbine Eppensteincev. Po vsej verjetnosti gre pri teh 
interpretacijah avtorjev za to, da so se Goriški imeli za legitimne naslednike Eppensteincev in 
avtorji poznejših virov niso razločevali med Goriškimi in Eppensteinci. Zelo verjetna je tudi 
možnost, da je samostan bil načrtovan že v času patriarha Siegharda in je nastal šele v času 
patriarha Heinricha.12 V viru, kjer je patriarh Peregrin I. naredil nekaj donacij samostanu, se je 
zahvalil tudi patriarhu Heinrichu za ustanovitev samostana: »…ego Peregrinus dei gratia 
sancte Aquil(egensis) ecclesie licet tardiausculus cultor pro remedio anime mee predecessorum 
successorumque meorum de meis aliorumque prediis non ad mensam patriarche pertinentibus 
curavi [et] statui cum sancto Petro de Rosatio et fratribus inibi servientibus partiri. 
Consyderans quoque affectum predecessorum meorum circa eundem locum, Henrici s(ancte) 
memorie eiusdem ecclesie constructoris aliorumque subsequentium tanto avidius executus sum 
quanto eos sui meritum studii percepisse non dubito.«13 Ta dokument bi lahko potrdil tezo, da 
je opatija nastala pred Henrichom oziroma, da je nastala v njegovem času in ali je njen 
ustanovitelj res Heinrich. Z ustanovitvijo samostana se je ukvarjal tudi Pio Paschini, ki meni, 
da je Heinrich z Eppensteinskim imetjem ustanovil opatijo, zgradil Cerkev svetega Petra in 
pripeljal prve menihe redu svetega Avguština.14 
O ustanovitvi samostana je pričal tudi Peter Dandolo. Trdi, da je samostan bil ustanovljen že 
leta 1060. Za ustanovitelja samostana in graditelja Cerkve svetega Petra smatra Ulrika I.: 
                                                 
9Pavan Marco, L'Abazzia di Rosazz, str. 4. 
10Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 7. 
11Urunden, Dok. 10, str. 113–114. 
12Urunden, Dok. 10, str. 113–114.  
13Urkunden, Dok. 64, str. 147 - 149. 
14 Paschini Pio, Storia del Friuli II, Instituto delle edizioni accademiche, Udine 1935, str. 18–19. 
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»Reperio, illustrissime domine, in quodam antique privilegio confecto anno domini 1060 per 
felicis recordationis r(everendissimum) dominum Vdolricum patriarcham Aquil(egensem) 
filium illustrissimi domini Maynardi comitis Goritie monasterium ipsum Rosacensem sub 
regula beati Benedict! fundatum extitisse ac tempore Geroldi primi abbatis eidem monasterio 
prefecti per manus pie memorie domini Marquardi etiam Goritie comitis centum quadraginta 
mansis fiiisse dotatum.«15 O pristnosti navedenega vira dvomi že Franc Kos – vir je namreč 
nastal v 15. stoletju, zato je Kos mnenja, da ima veliko napak in neresnic. Meni tudi, da se 
letnice, ki se pojavljajo v dokumentu (1060, 1073 in 1083) ne skladajo z nastopom funkcije 
Ulrika I. kot patriarha. Funkcijo patriarha naj bi Ulrik pričel upravljati šele leta 1086, zato v 
letu 1060 ni mogel ustanoviti samostana kot patriarh. V viru Dandolo navaja kot prvega opata 
Gerolda, ampak prvi opat naj bi bil  Sigewin.16 V viru lahko vidimo še eno napako.  Avtor 
navaja nekega Majnharda Goriškega kot očeta patriarha Ulrika I. – njegov oče je Markvard IV. 
Eppensteinski. Da ima patriarh  Ulrik I. velike zasluge pri ustanovitvi samostana se strinja tudi 
eden najbolj cenjenih notarjev 16. stoletja, Antonij Belloni (Vitae patriarchum 
Aquilejensium):17 »Odalricus patre Meynardo Goritiae comite antistes Aquilejensis creatus est 
….Is anno … supra millesimum reiigione percitus, Rosacii monasterium basilicamque in 
honorem beati Petri extruxit, abbate Geroldo constituto sub regula sancti Benedicti, multisque 
coliatis donis ac proventibus additis ex agro Olearum fundis decem, quos patrio more mansos 
vocamus, ex agro Paseliani a Prato quibusdam aliis…«.18 Vira Dandola in Bellonija sta si v 
nekaterih delih zelo podobna. Franc Kos je pri tem viru prav tako kritičen in mu pripisuje 
podobne napake kot Dandolu.19 Oba avtorja omenjata Majnharda Goriškega kot očeta patriarha 
Ulrika. Ne glede na to ali je patriarh Ulrik I. res ustanovitelj samostana ali ne, je storil veliko 
za samostan. Nekateri viri mu pripisujejo zasluge za to, da je v samostan pripeljal menihe 
Benediktinskega reda iz Millstata  in s tem zamenjal Avguštince.20 O tem priča tudi menih 
Ošalk: »Item Vlricus patriarcha filius Marquardi comitis Goricie frater comitis Henrici Gorice 
advocati ecclesie Aquileg(e)nsis mutavit regulam sancti Augustini in regulam sancti Benedicti 
et primos monachos duxerunt de Milstat in Rosacium.«21 V tem viru se spet pojavi napačna 
                                                 
15Urkunden, Dok. 100, str. 205 – 209; Kos, Gradivo III, Dok. 385 str. 224. 
16 Kos Franc, Gradivo III, opomba 1 str. 225; Kos v svoji V. knjigi zapiše, da naj bi bil prvi opat Gerold in ne 
Gavdencij ali Sigewin. Zakaj si je premislil, v komentarju ne zapiše. 
17Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), Deputazione di storia patria per il Friuli, 2008 (Imoco spa (Ud): 
Arti grafiche friulane), Zgodovinski spomeniki Furlanije ; 14, Videm, 2008, str. 6. 
18 Kos Franc, Gradivo III, št. 385, str. 225. 
19 Kos Franc, Gradivo III, opomba 1 str. 225. 
20 Scalon Cesare, Sulle origini dell' abbazia di Rosazzo. Note in a margine del Necrologium Rosacense, Le carte 
e i discepoli, Studi in onore di Claudio Griggio, Udine 2016, str. 339;  : http://forumeditrice.it/percorsi/lingua-e-
letteratura/tracce/le-carte-e-i-discepoli/sulle-origini-dell2019abbazia-dirosazzo-note-a (Dostopno junij, 2020). 
21Urkunden, Dok 18, str. 118; Kos, Gradivo IV, št. 944, str. 482. 
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interpretacija podobna Dandolijevi in Bellonijevi, zato je možno, da sta tako Dandolo kot 
Belloni informacije črpala iz Ošalkovih del in pri prepisu naredila napako ali jih deloma 
prilagodila. Ošalk za razliko od prejšnjih dveh avtorjev navede pravo osebo kot očeta patriarha 
Ulrika, vendar zmotno Markvarda navede kot pripadnika Goriške hiše. Na podlagi tega vira bi 
lahko sklepali, da je Ošalk  patriarhu Ulriku s tem, ko je pripeljal menihe Benediktinskega reda, 
pripisal tudi ustanovitev samostana. Novi red je pripeljal tudi nova pravila, zato si je mogoče 
avtor to razlagal kot nekakšen nov začetek v zgodovini samostana. 
Pier Silverio Leicht pripisuje ustanovitev opatije patriarhu Sighardu. Sighard je prvi patriarh, 
ki se med letoma 1070 in 1086 pojavi v Necrologium monasterii Rosacensis.22 Härtel zaključi, 
da je okoli leta 1070 opatijo postavil patriarh Sighard in da je samostanska cerkev še nastajala, 
ko je na oblast prišel njegov naslednik Henrik leta 1077. Gospodarski temelj je zagotavljal grof 
Markvard Eppensteinski, ki je z donacijami okrepil samostan. Njegov sin patriarh Ulrik I. pa je 
v samostan pripeljal Benediktince in tako končal vladavino Avguštincev.23 Kdaj točno je 
samostan bil ustanovljen, ne bomo nikoli vedeli. Samostan je imel v letih 1323, 1344, 1509 in 
1524 več večjih požarov, ki so bolj ali manj v celoti prizadeli srednjeveške vire. Leta 1740 de 
Rubeis v še vedno obstoječem samostanu skoraj ni več našel srednjeveških virov.24 
Eppensteinci so samostan v Rožacu imeli za svojo družinsko ustanovo in so do svojega izumrtja 
leta 1122, ko je umrl zadnji član te družine vojvoda Henrik, samostan bogato obdarovali. 
Goriški grofje so od njih prevzeli tudi odvetščino nad samostanom in tako kot Eppensteinci z 
bogatimi darovnicami obdarili samostan. Med darovalci pa najdemo tudi Spanheime in 
Ortenburžane.25 Nekateri pripadniki velikih donatorjev so bili tudi pokopani v samostanu.26 Kot 
dokaz sta nam dokumenta iz leta 1323 in 1341, ko je opat Gailhard poskrbel, da so kripto 
Henrika II. in njegovih domnevnih sinov premestili iz Trevisa v samostan Rožac: »Milesimo 
CCC XXIII Comes Heinricus Goricie probus sepultus fuit Teruisium et abbas Gebhardus 
transacto aliquo tempore fecit eum et filios suos Heinricum et Iohanem portare de Goricia in 
Rosacium.«.27 Leta 1338 je umrl še njegov sin Ivan Henrik, ki je bil ravno tako pokopan poleg 
očeta.28 Opat Gaudentius je že okrog leta 1120 v samostanski kripti pokopal Diemuto skupaj z 
                                                 
22Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 7. 
23Härtel Reinhard, Quellen und die Grafen von Görz, v:Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung 111, str. 45. 
24 Baum Wilhelm,Die geschichte der Abtei Rosazzo, im mittelalter, Aquileia e il suo Patriarcato, Atti del Convegno 
internazionale di studio, Udine 1999, str. 355. 
25 Cremonesi Arduino, Opatija v Rožacu, v Goriški letnik 2 (1975), str. 68. 
26Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 10. 
27Urkunden, Dok. 21, str. 120–121. 
28Cremonesi Arduino, Opatija v Rožacu, v Goriški letnik 2 (1975), str. 68. 
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dvema plemkinjama, sorodnicama Goriških. Grobnice so pred 19. stoletjem uničili in prekrili z 
zemljo. Diemuta je veljala za eno morebitnih ustanoviteljic samostana.29 Prav tako je bil leta 
1144 v Rožacu pokopan mejni grof Istre Engelbert III. iz rodbine Spanheimov.30 Ne smemo 
pozabiti pa tudi na ženo Engelberta I. in  Diemutine matere, Hedvike iz Moše, ki je ravno tako 
obdarila samostan in je v njem pokopana. Imela je tudi zasluge, da se je rodbina Spanheimov 
tesno povezala z opatijo in tako postala poleg sv. Pavla družinska ustanova.31 
Opatija je bila v 13. stoletju na svojem vrhuncu. Z diplomo papeža Inocenza IV. podeljeno 1245 
je opatija prešla pod neposredno zaščito papeža.32 Kot je razvidno iz vira, ki je nastal 4. maja 
1239, je papež Gregor IX. opatu Leonhardu II. in njegovim naslednikom dovolil nositi 
škofovska oblačila z mitro in škofovsko palico ter jim podelil pravico, da darujejo pontifikalno 
mašo in da podeljujejo škofovski blagoslov ob raznih verskih slovesnostih.33 Oblast opata je 
bila enaka oblasti škofa, saj je opat lahko v svojih cerkvah sam umeščal duhovnike in jim 
podajal pooblastila.34 Opat samostana je imel svojega posvetnega namestnika, ki je izvajal 
civilno in kazensko pravo ter do določene stopnje določal kazni. V stolpu, ki je viden še danes, 
naj bi bili zaprti kaznjenci. Namestnik opata je v samostanu pobiral davke in dajatve ter 
upravljal z zalogami hrane, ki so bile v samostanskem skladišču. Posledica tega je bila, da je v 
Rožacu vedno bil velik obtok ljudi iz bližnje okolice. V samostanu so ustanovili tudi šolo za 
klerike vseh redov v patriarhatu.35 
Kot sem že omenil, je samostan v 14. stoletju doživel dva požara, ki sta ga močno prizadela. 
Na srečo je imela opatija izjemno velika sredstva, tako da ji je po obeh požarih uspelo obnoviti 
samostansko poslopje. Čeprav se je opatiji uspelo postaviti na noge, je sledilo obdobje 
duhovnega propada samostana. Samostan je tako pridobil strateški pomen in je bil spremenjen 
v utrdbo z obrambnim jarkom. Leta 1373 in 1378 je Čedad oskrbel opatijo z orožjem, ker je 
želel imeti oblast nad tem območje, kar pa ni bilo všeč patriarhu. V naslednjih letih so potekali 
boji med patriarhom in navezo Rožac-Čedad. Rožac je bil zaradi teh bojev posledično oplenjen 
in ponovno požgan.36 Ker se je proti koncu 14. stoletja način življenja menihov in opata močno 
pokvaril, je leta 1392 papež Bonifacij IX. izročil opatijo v oblast ravenskega nadškofa in 
                                                 
29Cremonesi Arduino, Opatija v Rožacu, v Goriški letnik 2 (1975), str. 69. 
30Urkunden, Dok. 2, str. 107. 
31 Štih Peter, Rodbina koroških Spanheimov, prvih gospodov Kostanjevice, v Vekov tek, Kostanjevica na Krki, 
2003, str. 60. 
32Urkunden, Dok. 89, str. 183–186; Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 10 - 11. 
33Urkunden, Dok. 86, str. 180–181. 
34Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 11. 
35Cremonesi Arduino, Opatija v Rožacu, v Goriški letnik 2 (1975), str. 69. 
36Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 12–13. 
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kardinala Pilea di Prata.37 Čedajci so temu ukazu papeža ostro nasprotovali, saj so se bali, da bi 
izgubili pomembno utrdbo in tako postali bolj ranljivi. Po dveh dogovorih (1392 in 1395) s 
papežem so Čedajci postali zadolženi za varovanje samostana, niso pa smeli vplivati na stroške, 
ki so bremenili opata.38 Leta 1423 je bil s papeško bulo prehod opatije v komendo uraden.39 
V letu 1420 so Benečani vstopili v Videm, kar je pomenilo konec svetne oblasti patriarha. Leta 
1422 je patriarh Ludvik von Teck skušal z orožjem zavzeti Furlanijo. Z najemniško vojsko štiri 
tisoč oz. pet tisoč Ogrov opravi veliki manever, vendar se na osvojenih ozemljih, med katerimi 
naj bi bil tudi Rožac ni ustalil.40 Zaradi bojazni pred Benečani pa se je von Teck umaknil in 
Benečani so pridobili varstvo nad opatijo skupaj s stroški za njeno obnovo. Tako so Benečani 
v tej zgodbi največ pridobili.41 Leta 1431 je von Teck s svojo najemniško vojsko Ogrov 
ponovno uspel zasesti samostan in ga popolnoma uničiti, tako da se je v prihodnosti zelo težko 
pobral in bil le bleda slika sebe v 13. stoletju.42 
  
                                                 
37 Cadau Michela, L'Abbazia di Rosazzo: possessi fondiari e potere signorile nel Cinquecento, Cassamassima libri, 
Udine 1989, str. 18–19. 
38Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 13. 
39 Cadau Michela, Possesi, Cassamassima libri, Udine 1989, str. 19. 
40 Menis Gian Carlo, Storia del Friuli; dalle origini alla caduta dello stato patriarcale (1420), Societa filologic9a 
Friulana, Udine 1989, str. 256 
41Trevisiol Denise, Opatija v Rožacu (Rosazzo), str. 14. 
42Menis Gian Carlo, Storia del Friuli, str. 256. 
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3 POSESTI V ITALIJI 
 
Raziskovanje posesti opatije Rožac je zelo težavno. Zaradi treh večjih požarov je bilo 
poškodovano veliko dokumentov, ki bi nam lahko prikazali jasnejšo sliko samostanske posesti. 
Danes nam je na voljo Seznam donacij v matični knjigi Goriških Grofov. Ta seznam je preprost, 
saj se lahko iz njega hitro razbere donator in kakšno donacijo je opravil v korist samostana. 
Velikokrat pa nam tej viri predstavljajo problem pri datiranju in identificiranju oseb. Pri obeh 
težavah nam je v pomoč Rožaški Nekrolog, kjer je zapisana večina dogodkov, ki so povezani z 
opatijo. Vendar so zgodovinarji v njem našli veliko netočnosti. Požar pa ni uničil ravno vseh 
listin, zato so nam za raziskovanje dogodkov in posesti v samostanu na voljo tudi nekatere 
listine do sredine 13. stoletja. Večina obstoječih listin za opatijo Rožac nam opisuje dogodke, 
ki so povezani s samostanom,vendar se v nekaterih pojavi tudi kakšna donacija. Obstajata pa 
tudi dve prošnji Petra Saxoja in Petra Dandola Leonhardu Goriškem, da potrdi vso posest, ki 
je bila takrat v lasti samostana. V teh prošnjah dobimo tudi imena naselij, ki jih v prejšnjih 
navedenih virih nismo zasledili. Z vsemi naštetimi viri lahko naredimo rekonstrukcijo 
samostanske posesti, kot že prej povedano bi rekonstrukcija bila veliko bolj preprostejša, če bi 
imeli na voljo vire, ki so bili žal uničeni. Sedaj pa lahko preidemo na posesti. 
3.1 Posesti v Furlaniji 
Največ posesti je imel samostan v svoji neposredni bližini, torej v Furlaniji. Eno pomembnejših 
naselij je bil seveda Bračan. Tam je Margareta iz Gramogliana najkasneje leta 1292 podarila 
samostanu v Rožacu eno ali pol hube (kmetije).43 Bolj kot sama posest pa je pomembno, da je 
samostan v istem naselju leta 1090 od patriarha Ulrika I. pridobil župnijo. Župnija v Bračanu 
je veljala za pražupnijo, ki je bila nekakšna krajevna škofija. Župnija je pridobivala desetine in 
imela še podružnične cerkve, ki so ji oddajale štiridesetino.44 Katere so bile te cerkve ni 
izpričano, je pa bil novembra 1233 izdan dokument ob sporu med arhidiakonom Konradom in 
opatom Leonhardom, ko se je Konrad odpovedal arhidiakonskim pravicam nad Albano, 
Bračanom in Biljano. Patriarh je sporne arhidiakonske pravice podelil opatu Leonhardu I.,45 ki 
jih je po vsej verjetnosti koristil že prej, kar je posledično tudi pripeljalo do spora. V 
desetinskem seznamu iz leta 1296 je navedena tudi cerkev v Kanalu. S tem dobimo sliko, da je 
župnija obsegala Goriška Brda in Srednje Posočje s Kanalom.46 Prvič je cerkev omenjena v 
                                                 
43Urkunden, Dok. 15, str. 116. 
44 Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, Viharnik, Ljubljana 2016, str. 158. 
45 Urkunden, Dok. 78, str 165. 
46 Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 158. 
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privilegiju Inocenc IV. leta 1245 kot »sancta Maria de Canali«.47 Samostan je v naselju Camino 
di Buttrio najverjetneje proti koncu leta 1292 od Sofije iz Krmina dobil eno hubo.48 V Buttriu 
je bila tudi pražupnija, ki je segala do Srednjega Posočjja s Kanalom in do Goriških Brd. Iz te 
pražupnije se je konec 11. stoletja izločila že prej omenjena župnija v Bračanu.49 Patriarh 
Peregrin I. je leta 1135 župnijo Buttrio prenesel na Rožac z vasmi in kapelicami ter z vsemi 
verniki,  ki so bili podrejeni župniji. V isti darovnici pa je patriarh prenesel enajst hub v Camino 
di Buttrio.50 V istem dokumentu je bila podarjena tudi župnija svetega Kacijana v Mirni Peči 
na Dolenjskem. Za župnijo Buttrio se ve, da je bila v lasti samostana od datuma nastanka 
dokumenta Peregrina I. Za župnijo v Mirni Peči žal nimamo podatka, vendar je možno sklepati, 
da je župnija obstajala že v prvi polovici 12. stoletja, tako da lahko njen nastanek po vsej 
verjetnosti pripišemo župnijski reformi v drugi polovici 11. stoletja. Oglejski patriarh je nad 
njo imel popolne pravice (Patrocinij cerkve izdaja oglejski vpliv) vse do leta 1135, ko jo je 
predal opatiji v Rožacu.51 
V viru, ki je najverjetneje nastal med leti 1186 – 1220 in ki sta ga v svojih delih navedla Härtel 
in Weiseflecker, je navedeno, da je grof  Engelbert (III.) Goriški samostanu podaril dvanajst 
hub – pet v vasici Belgrado in sedem v Latisani.52 V delu Michele Cadau pa lahko opazimo, 
da je avtorica navedla, da je samostan od Engelberta dobil dvanajst hub v Belgradu in sedem v 
Latisani, pri čemer gre  po vsej verjetnosti za napako.53 Herman iz Medeje je neznanega leta 
samostanu v Rožacu podaril eno hubo v vasi Biccinico.54 Gisulf iz Medeje je domnevno leta 
1150 podaril samostanu eno hubo v naselju Corno di Rosazzo.55 Hermilinda iz Flaschberga je 
okoli leta 1234 samostanu podarila tri hube v Dolegnanu in tri v Pasian di Pratu.56 Druga 
donacija samostanu v Rožacu v naselju Dolegnano se je zgodila po letu 1292, ko je Peregrin iz 
Floyane podaril samostanu eno hubo.57 
Največ darovnic je opatija prejela v naselju Krmin, ki se nahaja  ravno na pol poti med Gorico 
in opatijo. Krmin je bil naseljen in utrjen že v 2. stoletju. V zgodnjem srednjem veku je odigral 
                                                 
47Hofler Janez, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Primorska, Viharnik, 
Ljubljana 2016, str. 52. 
48Urkunden, Dok. 31, str. 127. 
49 Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 147. 
50Urkunden, Dok. 64, str. 147–149. 
51Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 289. 
52Urkunden, Dok. 29, str  125-126; Die Regesten der grafen von Görz und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten, I. Band, 
Dok. 152, ur. Wiesflecker Herman, str. 42. 
53 Cadau Michela, Abbazia di Rosazzo, str. 46. 
54Urkunden, Dok. 16, str. 116; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 41. 
55Urkunden, Dok. 33, str. 128; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
56Urkunden, Dok. 51, str. 138-139; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
57Urkunden, Dok. 37, str. 130; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
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pomembno vlogo, saj je bil med leti 607 in 737 sedeš oglejskega patriarha.58 Prva darovnica je 
bila izdana v letu 1241, ko je Volker Rihemberški samostanu v Rožacu podaril eno hubo.59 Leta 
1271 je sledila še ena darovnica iz rodbine Rihemberških – Matilda Rihemberška, ki je bila 
žena Volkerjevega nečaka, je v Krminu samostanu v Rožacu podarila eno hubo.60 Naslednja 
darovnica je bila od Hildegarde iz Gorice, ko je samostanu leta 1292 podarila eno ali več hub v 
Krminu. Ta darovnica je napisana v latinščini in je najverjetneje prepis drugega dokumenta.61 
V drugem dokumentu je za isto osebo navedeno, da je podarila tri hube ravno tako v Krminu.62 
S tem lahko sklepamo, da je pri obeh dokumentih šlo za isto dejanje. Iz istega leta obstajata še 
darovnica od Friedrika iz Krmina, ki je samostanu podaril hubo ravno tako v Krminu.63 V 14. 
stoletju sta bili izvedeni še dve daritvi. V letu 1320 je Bartolomej iz Krmina podaril eno hubo 
v Krminu,64 v letu 1331 pa je Almerik iz Krmina podaril še dodatno hubo.65 Menih Ošalk nam 
poroča, da je patriarh Ulrik I. okoli leta 1090 poleg župnije v Bračanu samostanu podelil tudi 
Cerkev sv. Janeza Krstnika v Krminu. Da bi samostan imel kdaj pravice nad to cerkvijo, 
nimamo podatkov in nam ni nič znano.66  Naslednje naselje je Romanž ob Soči, kjer je 
Elizabeta iz Krmina leta 1326 samostanu podarila eno hubo.67 Naslednje naselje je Ločnik pri 
Gorici.  Prva omemba naselja Ločnik se je zgodila leta 1077. Tega leta je cesar Henrik IV. 
oglejskemu patriarhu Sieghardu in njegovim naslednikom z darovnico podelil grofijo Furlanijo. 
Takrat je pod patriarhovo oblast prešla tudi vas Ločnik z vsem kar je pripadalo zraven. S to 
darovnico je oglejski patriarh postal kneževina podrejena cesarju.68 Sofija Rihemberška je 
podarila Rožacu dve hubi v Ločniku leta 1103.69 Gisela iz Medeje je samostanu leta 1270 
podarila eno hubo v naselju Medea.70 Bartholomej iz Medeje  je v začetku leta 1292 podaril 
eno hubo v isto imenovanem naselju.71 
Naslednje naselje je Mernicco. Domnevno naj bi že leta 1070 v tem naselju grofica Brigida – 
domnevno mati Markvarda IV. Eppensteinskega in hkrati babica patriarha Ulrika samostanu v 
                                                 
58 Höfler, O prvih cerkvah, str. 266. 
59Urkunden, Dok. 44, str. 134; Kos, Gradivo V, Dok. 781, str. 377; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
60Urkunden, Dok. 39, str. 131; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
61Urkunden, Dok. 27, str. 124. 
62Urkunden, Dok. 61, str. 145. 
63Urkunden, Dok. 55, str. 142. 
64Urkunden, Dok. 46, str. 137; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 41. 
65Urkunden, Dok. 57, str. 143. 
66Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 266. 
67Urkunden, Dok. 22, str. 121; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
68 Ferrrari Liliana; Degrassi Dinata; Iancis Paolo, Storia di Lucinico, Gorizia BBC credito cooperativo, Cassa 
rurale ed artigiana di Lucinico, Farra e Capriva 2011, str. 13–14. 
69Urkunden, Dok. 5, str. 109; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 41. 
70Urkunden, Dok. 42, str. 133; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
71Urkunden, Dok. 33, str. 128; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
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Rožacu podarila pet hub. Naslednje darovnice so bile že od prej omenjene plemiške družine iz 
Medeje. Hugo iz  Medeje in Leopold von Gramogliano sta podarila samostanu eno hubo v istem 
naselju in eno hubo v Cornei. Za ti darovnici obstajata dva dokumenta – prvi je iz leta 1175 v 
latinskem jeziku, drugi pa iz leta 1275 in je spisan v nemškem jeziku. Härtel meni, da je zelo 
malo verjetno, da bi se isti dogodek dvakrat zgodil. Mnenja je, da je tekst iz leta 1275 prepis 
tistega v latinščini iz leta 1175. Vendar to ne moremo z gotovostjo reči.72 Ulrik iz Medeje je 
samostanu leta 1180 podaril dve hubi.73 Po 11. aprilu 1232 je Gisulf iz Medeje samostanu 
podaril še štiri hube.74 Cadau, ki je informacijo črpala iz Lirutija, je v svoji knjigi zapisala, da 
je patriarh Gregor iz Montelonga opatu v Rožacu vrnil desetino od gore Cero, desetino nad 
naseljema Lonzano in Venco v italijanskih Brdih, kjer je samostan tudi imel posesti. V 
Merniccou pa je patriarh opatu dovolil vse patriarhalne pravice nad naseljem.75 Gregor iz 
Montelonga je bil patriarh med leti 1251 in 1269.76 
 V Mossi blizu Gorice je Komariz najverjetneje leta 1289 (Wiesflecker je v svojih Regesten der 
Grafen von Görz navedel leto 1331 kot letnico tega dogodka) samostanu v Rožacu podaril  dve 
hubi. V isti darovnici je podaril še eno hubo v Oseku in eno v Deiselli. V Rožaškem nekrologu 
Komarja ali človeka s podobnim imenom ni mogoče najti. Lahko sklepamo, da gre najverjetneje 
za Martina Komarja, ki je bil sodnik Goriških grofov.77 V naselju Nogaredo al Torre je grof 
Otto (I. von Cordenons) leta 1060 samostanu Rožac podaril deset hub. Grof Markrvard (IV.) iz 
hiše Eppensteincev in oče patriarha Ulrikater grofa Henrika je samostanu v Rožacu podaril 
posesti v naselju Pasian di Prato. Za koliko posesti in njihovo velikost gre pri tej darovnici, 
žal ne izvemo.78 Grof Ludvik, ki ga lahko označimo kot zadnjega Furlanskega grofa,79 je v 
naselju Pasian di Prato samostanu v Rožacu leta 1076 podaril dve hubi.80 Ludvik je posest 
podaril eno leto pred smrtjo, saj je umrl leta 1077.81 V naselju Ragogna je leta 1060 Grof 
Udalschalk (iz Lurna) podaril samostanu eno hubo.82 Oglejski Arhidiakon Ulrik je leta 1136 
samostanu v Rožacu, v navzočnosti patriarha Peregrina I. in s pomočjo Reginharda iz Melsa, 
izročil svoje štiri dedne hube v naselju Tricesimo, ki so jih obdelovali koloni: Adam, Todalt, 
                                                 
72Urkunden, Dok. 52, str.  125-126; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
73Urkunden, Dok. 43, str. 134; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
74Urkunden, Dok. 28, str. 124; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
75 Cadau Michela, Possesi, str. 49. 
76 Härtel Reinhard, Urkunden und memorialquellen zur älteren geschichte des klosters Rosazzo, str. 29. 
77Urkunden, Dok. 60, str. 144; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
78Urkunden, Dok. 1, str. 106 -107; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
79 Cadau Michela, Possesi, str. 43. 
80Urkunden, dok. 59, str. 143; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42;  
81 Cadau Michela, Possesi, str. 43. 
82Urkunden, Dok. 49, str. 137; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42; Cadau, Possesi, op. 28, str. 53. 
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Bon (us) in Roybal. V dokumentu je še navedeno, da mora samostan dohodke iz teh štirih hub 
porabiti za osvetlitev Cerkve svetega Petra.83 Petris iz Cerovega je samostanu leta 1252 podaril 
eno hubo v Tricesimu. V 13. stoletju je nad cerkvijo v Rizzolu, ki se nahaja v bližini Tricesima 
imel vikariat samostan v Rožacu.84 Nekateri so s toponimom Ruzol povezovali tudi današnji 
Ročinj v dolini reke Soče, vendar se je ta ideja kmalu opustila.85 
Leta 1103 je Peregrin iz Pozzula, lastnik gradu Hohenwart pri Veldenu, podaril samostanu v 
Rožacu vas Venco (Jenkovo).86 Konrad Rihemberški je v svoji darovnici samostanu podaril 
eno hubo tudi v naselju San Lorenzo Isontino.87 V dokumentu patriarha iz leta 1135 sta pod 
opatijo v Rožacu prešli dve osebi, in sicer kovač po imenu Paganellus iz Čedada ter tesar po 
imenu Martin iz Orsarie. Poleg teh dveh oseb je patriarh predal tudi njihove posesti.88 V Orsariji 
je samostan leta 1234 od Pabla iz Pertensteina pridobil dohodke od mlina. Opat je te dohodke 
od mlina še isti dan predal v fevd sinovom kanonika iz Čedada, Henrika Scrizolinusa, Konradu 
in Frideriku imenovanemu Pugnettus. Konrad in Friderik sta mlin imela v fevdu že prej.89 
V viru iz 15. stoletja, ko je Leonhard Petru Dandolu potrdil vse posesti, najdemo dve posesti, 
ki ju v prejšnjih virih nismo zasledili. Ta naselja so pa Versia in Vilessio. Versio Härtel 
povezuje z naseljem  Palmanova, Kos pa naselja ni lokaliziral. Se pa oba strinjata pri naselju 
Villessio, za katero menita, da gre za naselje Villesse.90 
                                                 
83Urkunden, Dok. 65, Str. 149–150. 
84Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 390. 
85Härtel Reinhard, Documenti rosacensi del Duecento a Lubiana, In uno volume: studi in onore di Cesare 
Scalon/ a cura di Laura Pani, str. 320; http://www.rmoa.unina.it/728/1/RM-Hartel-
Duecento.pdf?fbclid=IwAR0218CMffRbTEQaZpNn9Qh08xFvjMjNvsRpk7pOBDAPD4_5t8re6xGxhLY 
(Dostopno junij, 2020).  
86Urkunden, Dok. 4, str. 108; Kos, Gradivo IV, Dok. 9, str. 5 
87Urkunden, Dok, 36, str. 129 -130; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
88Urkunden, Dok. 64, str. 147–149. 
89Urkunden, Dok. 88, str. 182–183. 




Tabela 1: Tabela prikazuje razvoj rožaške posesti skozi obdobje na področju Republike Italije. 
 
Leto Donatorji Število hub Naselje
1060 Grof Otto (I. von Cordenons) 10 Nogredo al Torre
Grof Udaschalk iz Lurna 1 Ragogna
1070 Markvard IV. Eppensteinski ? Pasian di Prato
Brigida (Mati Markvarda IV. 5 Mernicco
1076 Grof Ludvik Furlanski 2 Pasian di Prato
1103 Sofija Rihemberška 2 Ločnik
Peregrin iz Pazzula vas Jenkovo (Venco)
1135 Pariarh Peregrin I. 11 Buttrio (Camino di Buttrio)
1136 Oglejski Arhidiakon Ulrik 4 Tricesimo
1150 Gisulf von Medeja 1 Corno di Rosazzo
1175 Hugo iz Medeje in Leopold iz Gramogliana 2 Mernicco (1 huba), Cornea (1 huba)
1180 Ulrik iz Medeje 4 Mernicco
1232 Gisulf iz Medeje 4 Mernicco
1186 - 1220 Engelbert (III.) Goriški 12 Belgrado (5 hub), Latisana (7 hub)
1234 Hermilinda iz Flaschenberga 6 Dolegnano (3 hube), Pasian di Prato (3 hube)
1241 Volker Riheberški 1 Dolegnano 
1260 Konrad Rihemberški 1 San Lorenzo Isontino
1270 Gisela iz Medeje 1 Ločnik
1271 Matilda Rihemberška 1 Krmin
1289 Komar iz Gorice 2 Mossa
1292 Margareta iz Gramogliana 1 ali 1/2 Bračan
Sofija iz Krmina 1 Buttrio (Camino di Buttrio)
Peregrin iz Foyane 1 Dolegnano
Hildegarda iz Gorice 1 ali več Krmin
Friderik iz Krmina 1 Krmin
Bartolomej iz Medeje 1 Ločnik
1320 Bartolomej iz Krmina 1 Krmin
1326 Elizabeta iz Krmina 1 Romanž ob Soči
1331 Almerik iz Krmina 1 Krmin




Zemljevid 1: Na zemljevidu so označeni kraji, kjer je samostan imel svoje hubne posesti. Manjka le naselje Ragogna, ki se 
nahaja severovzhodno od naselja Tricesimo ob reki Timavi (Timent). Na zemljevidu lahko vidimo, da je gostota posesti v 




4 POSESTI NA TIROLSKEM IN KOROŠKEM 
 
V Bolzanu, ki je glavno mesto Južne Tirolske, je Elizabeta iz Krmina samostanu najverjetneje 
okoli leta 1326 podarila eno hubo.91 Je pa opatija imela štiri posesti tudi na današnjem 
Koroškem, saj je grof Majnhard (III.) Gorški samostanu v Rožacu podaril tri hube v naselju 
Leibnich. Kraj še ni lociran, vendar vemo, da se je nahajal v grofiji Lurn v bližini Lienza.92 
Ministerial Goriških Konrad Rihemberški pa je okoli leta 1260 samostanu podaril dve hubi – 
ena od teh dveh hub, ki jih je Konrad podaril, je v naselju Gratschach, ki se nahaja južno od 
Obervellacha.93 
  
                                                 
91Urkunden, Dok. 24, str. 122; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
92Urkunden, Dok. 7, str. 122; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 41; Cadau, Possesi, op. 36, str. 54. 
93Urkunden, Dok. 36, str. 129–130; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
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5 POSESTI NA DANAŠNJEM SLOVENSKEM OZEMLJU 
5.1 Posesti na Krasu 
Velik del Spanheimske posesti na Krasu je prešel na samostan Rožac. S Spanheimsko-oglejsko 
pogodbo leta 1261 je ostanek posesti, ki je še pripadal Spanheimom, pripadel Ogleju.94 
Mejni grof Istre Engelbert III., ki je pripadal rodbini Spanheimov in je bil brat Koroškega 
vojvode Ulrika I., ki je bil leta 1144 pokopan v Rožacu, je samostanu leta 1152 podaril vas 
Sežano.95 Sežana je bila pomembna že v preteklosti, saj je na griču Tabor v neposredni bližini 
mesta bilo odkrito gradišče. Kraj je bil prvič omenjen leta 1085.96 Sredi Krasa in zgolj kilometer 
proč od Sežane stoji vas po imenu Dane,97 ki jo je grof Majnhard Goriški samostanu v Rožacu 
podaril nekje po letu 1292.98 
Vojvoda Koroške Henrik (V.?) Spanheimski je samostanu med aprilom 1144 in oktobrom 1161 
podaril vas Vojščico na Krasu. Michela Cadau in Franc Kos sta to dejanje pripisala Henriku 
IV., zato sta posledično dogodek datirala v leto 1123.99 Cadau je Vojščico zamenjala z vasjo 
Večkoti, ki se nahaja v bližini Štanjela. Leta 1292 je Valchun iz Gorice podaril samostanu dve 
hubi v isti vasi.100 Vas Vojščica se nahaja v predelu komenskega Krasa. Sestavljena je iz dveh 
delov: dolnje, ki se nahaja severno od vzpetine Tabor in gornje, ki stoji južno od Žnidarjevega 
brda.101 Vojvoda Herman Koroški iz rodbine Spanheimov je leta 1180 samostanu v Rožacu 
podaril štiri vasi na Krasu, in sicer Ravnje, Križ, Selo in Dobravlje. Jaksch je bil mnenja, da 
so Ravnje bile vas Brdo, ki se nahaja v bližini Križa.102 Domnevno je leta 1100 (1122 – 1123) 
vojvoda Henrik (IV.) Koroški iz rodbine Spanheimov podaril tri vasi na Krasu – Betanjo, 
Merče in Skopo.103 Posesti, ki so bile v lasti Cerkve, torej Oglej, Rožac in Belinja pa niso ostale 
nespremenjene. V 13. in 14. stoletju je največ posesti prešlo na Goriške in Devinske gospode. 
V kasnejših obdobjih za posesti, ki so bile v lasti Rožaca, Belinja in Ogleja povsod naletimo na 
goriško posest. Do teh posesti so prišli z odvetništvom nad posestmi omenjenih samostanov. 
                                                 
94 Milko Kos, Urbarji II., str. 38. 
95Urkunden, Dok. 2, str. 107; Kos, Gradivo IV, Dok. 314, str. 167. 
96Priročni krajevni leksikon Slovenije, s. v. »Sežana« 
97Priročni krajevni leksikon Slovenije, s. v. »Dane pri Sežani« 
98Urkunden, Dok. 25, str. 122 – 123; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42; Cadau, Possesi, str. 46 (opomba 
35 na str. 54). 
99Urkunden, Dok. 41, str. 132 – 133; Cadau, Possesi, str. 44; Kos, Gradivo IV, št. 72, str. 44;  Kos Milko, Urbarji 
II, str. 38. 
100Urkunden, Dok. 32, str. 127 -128; Wiesflecker, Reg, Görz I, Št. 152, str. 42.  
101Priročni krajevni leksikon Slovenije, s. v. »Vojščica« 
102Urkunden, Dok. 40, str. 132; Kos , Gradivo IV, dok. 634, str. 322; Cadau, Possesi, op. 21, str. 53; Wiesflecker, 
Reg. Görz, üt- 152, str. 42. 
103Urkunden, Dok. 53, str 140; Kos, Gradivo IV, Dok. 948, str. 484;  Cadau, Possesi, op. 15, str. 53; Wiesflecker, 
Reg. Görz, št. 152, str. 44. 
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Goriški grofje so imeli odvetništvo nad vasmi Merče, Žirje, Skopo in Šepulje.104 V listini, kjer 
Leonhard potrdi posesti opatije, se nahajajo tudi posesti na Krasu. Ta naselja so Opatje selo, 
Gorjansko, Gabrovica, Pliskovica in Sela na Krasu.105 
5.2 Posesti v Goriških Brdih 
Glavna srednjeveška zemljiška posest v Goriških Brdih je pripadala Goriškim grofom in 
Oglejskemu patriarhu. Kot je veljalo že za posesti v Vipavski dolini, je tudi za posesti v Brdih 
veljalo, da je imajo poleg Goriških grofov in Oglejskega patriarha posesti tudi nekateri 
samostani. Eden od njih je bil seveda tudi Rožac.106 Kar se tiče cerkvene uprave je območje 
Goriških Brd in Srednjega Posočja pokrivala župnija v Brazzanu (Bračan), ki se nahaja 
severozahodno od Krmina. Med leti 1068 in 1070 je župnijo pridobil v last samostan v 
Rožacu.107 
Opatija je v Goriških Brdih imela posesti v dveh krajih, in sicer v Kozani in Šmartnem. Posesti 
v Kozani so bile podarjene v 13. stoletju, ko je Majnhard iz Cerovega samostanu v letu 1272 
podaril eno hubo v Kozani.108 Leta 1286 je bila samostanu podarjena ena huba v Kozani s strani 
Bartolomeja iz Krmina.109 V Šmartnem je samostan posesti pridobil v 14. stoletju, ko je 
ministerial Goriških grofov Henrik leta 1323 samostanu Rožac podaril osem hub v Šmartnem 
v Goriških Brdih in v neznanih naseljih.110 Več o teh neznanih naseljih bom zapisal v posebnem 
poglavju v nadaljevanju. Za darovnice v Šmartnem obstajata dva dokumenta iz leta 1323 in 
1324. Dokument iz leta 1324 je identičen dejanju iz leta 1323, zato naj bi pri dokumentu iz leta 
1324 šlo za prepis prvega.111 Med darovnicami samostanu Rožac je leta 1323 omenjena tudi 
Cerkev sv. Martina, ki je bila podružnična cerkev cerkve v Biljani.112 Ne moremo pa z 
gotovostjo trditi, da bi cerkev oziroma kapela spadala pod Rožac. 
 
                                                 
104 Kos Milko, Urbarji II. str. 38–39. 
105Urkunden, Dok. 100, str. 205 – 209; Kos, Gradivo III, Dok. 385, str. 224 – 225. 
106 Kos Milko, Urbarji II. str. 30. 
107Hofler Janez,O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 156. 
108Urkunden, Dok. 11, str. 114; Wiesflecker, Reg. Görz, št. 152, str. 41. 
109Urkunden, Dok. 13. str. 115; Wiesflecker, Reg. Görz, št. 152, str. 41. 
110 Urkunden, Dok. 8, str. 111 – 112; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 41. 
111Urkunden, Dok. 17, str. 117; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 41. 
112Hofler Janez, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Primorska, str. 58. 
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V Kojskem samostan ni imel posesti, je pa od leta 1135 pridobival desetino v omenjenem 
naselju, ki pa jo je dobil v isti listini patriarha Peregrina I., ko je patriarh prenesel lastništvo nad 
župnijo Buttrio in župnijo Mirna Peč.113 
5.3 Posesti v Vipavski dolini 
Posesti v Vipavski dolini in na Krasu so pripadale predvsem Goriškim grofom in njihovim 
ministerialom. Ministeriali v spodnji Vipavski dolini se imenujejo po Vogrskem, Dornbergu, 
Renčah in kasneje tudi tisti v Rihemberku (današnji Branik). Če posest ni pripadala ne Goriškim 
in ne njihovim ministerialom, je zelo verjetno pripadala enemu od dveh samostanov Rožac in 
Možac, ter kapitlja v Ogleju.114 
Najbolj znana posest Opatije Rožac je bila tista v Črničah. Črniče so postale last samostana 
leta 1220 z darovnico vojvode Koroške Bernarda Spanheimskega.115 Domneva se, da je bila 
posest v Črničah v lasti Furlanskih grofov, ki je preko njihove zadnje predstavnice grofice 
Hedvige iz Moše, prešla na Spanheime – Hedviga je bila poročena z Engelbertom I. 
Spanheimskim.116 Nekateri raziskovalci so toponim Zernitschach povezovali z naseljem Žirje, 
ki se nahaja pri Sežani.117 Posebnost v Črničah je bila župnija sv. Vida, ki je imela poseben 
status v okviru solkanske pražupnije. Cerkev je prišla pod samostan z isto darovnico kot sama 
vas. Kolikšna je bila dejanska posest samostana v Črničah, žal ne vemo, saj nam podatki niso 
znani.118 Drugo naselje, kjer je Opatija imela posesti v Vipavski dolini, je bilo Vrtovin, ki se 
nahaja le lučaj od Črnič. Posest v Vrtovinu je bila v lasti Rožaca že pred Črničami. Rudlieb  iz 
Pevme je okoli leta 1170 samostanu v Rožacu podaril eno hubo v omenjenem naselju.119 
Rudlieb je bil omenjen tudi kot priča pri prodaji vinograda in posestva svoje hiše Minga iz 
Rudeopatici samostana sv. Marije leta 1181. To je tudi edini dokaz, da je Rudlieb resnično 
pripadal gospodom iz Pevme.120 Tretje naselje pa je samostan pridobil od Goriškega sodnika 
Komarja, ki je bil omenjen pri darovnicah za naselje Mossa.121 Od Goriškega sodnika Komarja 
je najverjetneje leta 1289 samostan v Rožacu pridobil več posesti v različnih naseljih. Med temi 
                                                 
113Urkunden, Dok. 64, str. 147 -149; Cadau, Possesi, str. 47. 
114 Kos Milko, Urbarji II, str. 24–25. 
115Urkunden, Dok. 3, str. 107 – 108; Kos, Gradivo V, št. 326., str. 172; Cadau, Possesi, op. 24, str. 53; Wiesflecker, 
Reg. Görz I, št. 152, str. 41. 
116 Hofler, Janez,O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, Viharnik, Ljubljana 2016, str. 175. 
117 Kubanda Roland; Brandstätter Klaus, Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol bzw. Tirol und Görz, 
Herzoge von Kärnten. Bd. 2. Lfg. 2, Orts- und Personenregister, Universitätsverlag Wagner, Innscbruck 2006, str. 
70. 
118 Hofler, Janez,O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 175–176. 
119Urkunden, Dok. 58, str. 143; Kos; Kos, Gradivo IV, št. 650, str. 329–330; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 
42; Cadau, Possesi, op. 34, str. 53–54; Kos, Urbarji II. str. 26. 
120 Kos, Gradivo IV, Dok. 650, str. 329–330. 
121 Kos, Urbarji II, str. 26. 
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naselji je bilo tudi naselje Osek, ki se nahaja med Črničami in Šempasom. V Oseku je samostan 
od Komarja prejel eno hubo.122 
Grof Engelbert (I.) Goriški je samostanu pred letom 1122 podaril dve hubi v Solkanu. Za to 
dejanje obstajata dva dokumenta.123 Solkan je bil omenjen že leta 1001124 v listini Otona III., v 
kateri je Oglejski cerkvi, ki so jo oplenili Ogri, podaril pol vasi po imenu Gorica ter polovico 
vseh hiš in posestev v Solkanu in drugih naselij v Vipavski dolini.125 V že omenjeni listini je 
bil tudi Solkan, ki pa je bil na seznamu pred Gorico. Njegovi začetki segajo že v langobardsko 
dobo. Je pa tedaj Solkan imel večji pomen, ker je kot kastel verjetno združeval vojaške, sodne 
in cerkvene (v Solkanu je bila prafara) funkcije prostora spodnje Vipavske doline.126 
Grofica Hedviga iz Moše (žena Engelberta I. Spanheimskega), katero smo že prej omenili, je 
najverjetneje leta 1120 samostanu v Rožacu podarila devet hub v vasi Sitimer, ki se ga danes 
identificira z vasjo Štimarji pri Trnovem. Härtel je omenil, da naj bi Hedviga umrla že leta 
1112, kar se ne sklada z darovnico leta 1120.127 Na drugi strani pa Michela Cadau meni, da je 
Hedviga umrla leta 1122, kar bi se veliko bolj skladalo z letnico 1120.128 V neposredni bližini 
Solkana se na Banjški planoti  nahaja naselje Grgar. Palma iz Pevme je pred letom 1292 
podarila samostanu eno hubo.129 Naselje Grgar je prvič omenjeno v 12. stoletju.130Grofica 
Diemuta, mati Goriškega Grofa Majnharda I. je samostanu v bližini Gorice v letu 1090 podarila 
štiri hube in mlin v vasi Loke.131 
Samostan je imel posesti tudi na današnji slovenski obali. Leta 1082 je oglejski patriarh Ulrik, 
sin grofa Markvarda ter brat grofa Henrika, podelil Rožaškemu samostanu svojo podedovano 
Cerkev sv. Andreja zunaj obzidja koprskega mesta z vsemi pritiklinami, od vinogradov in 
                                                 
122Urkunden, Dok. 60, str. 144–145 in Dok. 23, str. 122; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 42. 
123 Härtel je v svojem delu Urkunden und Memorialquellen navedel dva dokumenta z isto vsebino (dok. 6 in dok. 
14). Pri teh dveh dokumentih se zgodovinarjem v preteklosti in tudi danes poraja vprašanje, za katerega Engelberta 
Goriškega gre. Härtel predvideva, da naj bi šlo za Engelberta I. Goriškega, kar je tudi najverjetneje. Medtem ko 
nekateri zgodovinarji zasluge darovnice pripisujejo tudi Engelbertu II. in Engelbertu III. Härtel, Dok. 6 in Dok. 
14; Kos , Gradivo V, Dok. 332, str. 175. 
124Priročni krajevni leksikon Slovenije, s. v. »Solkan« 
125 Kos, Gradivo III, Dok. 1, str. 1. 
126 Kosi Miha, Nastanek mesta Gorica – dileme in nove prespektive, v Kronika, Iz zgodovine Goriške, 55, 2007, 
št 2, str. 172. 
127Urkunden, Dok. 26, str. 123–124; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 42; Kos, Gradivo IV, št. 37, str. 21; 
Cadau, Possesi, op. 16, str. 53. 
128Cadau Michela, Possesi, str. 44. 
129Urkunden, Dok. 34, str 128–129; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 42. 
130Priročni krajevni leksikon Slovenije, s. v. »Grgar« 
131Urkunden, Dok. 30, str. 126; Kos, Gradivo IV, št. 37, str. 21 in op 8; Wiseflecker, Reg. Görz. I, št. 152, str. 42; 
Cadau, Possesi, op. 31, str. 53.  
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oljčnih nasadov in podložnih ljudi.132 Cerkev je bila Ulrikova lastniška cerkev (Eppensteinska) 
in danes ne stoji več.133 Na potrditveni listini Leonharda iz 15. stoletja so omenjene tudi vasi 
Batuje, Lokavec in Dornberk, ki pa niso omenjene v nobenem viru od prej.134 
 
Zemljevid 2: Kot lahko vidimo je posest zgoščena na področju Krasa in z nekaj manjšimi otoki na v Vipavski dolini. Na 
zemljevidu je označena tudi Cerkev sv. Andreja izven mestnega obzidja, ki pa danes ne stoji več. 
                                                 
132 Urkunden, Dok. 54, str. 141; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 41; Cadau, Possesi, op. 10, str. 53; Kos, 
Gradivo IV, št. 945, str. 483. 
133Höfler, O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, str. 385. 




5.4 Posesti v zgornjem toku Soče in Nadiže 
Čeprav se Bovec nahaja na povsem neugodnem geografskem položaju, je skozi obdobja zaradi 
strateško pomembnega območja pridobil na svoji veljavnosti. Tam je namreč potekala 
pomembnejša cesta, ki je povezovala Čedad in Tolmin s Koroško. Skozi obdobja so se lastniki 
posesti na Bovškem menjali. Prvi znani lastnik na tem področju je bil Bamberški škof leta 1174. 
Pozneje se je na Bovškem uspel uveljaviti samostan v Rožacu. Njegova posest je tu izpričana 
že leta 1245.135 V okolici Bovca je moč zaslediti zemljiško posest s pravicami, ki so jih v teh 
krajih imeli Goriški grofje. Ker je bila goriška posest tako obsežna, je na tem področju okoli 
leta 1300 nastal posebni urad Bovec. Velik del te goriške posesti je samostan Rožac pridobil 
neposredno od Goriških ali od njihovih vazalov.136 Prvo naselje, o katerem bomo govorili, je 
naselje Dvor, ki se nahaja neposredno v bližini Bovca, a danes ne stoji več.137 Volker in Kuno 
Rihemberška sta samostanu leta 1256 podarila tri hube v omenjenem naselju.138 Popis posesti 
izpred konca 15. stoletja našteva Rožaško posest, ki je v kasnejšem obdobju bila v lasti 
Goriških. Na seznamu so posesti v vaseh Sedlo, Borjana, Potok, Kred, Mlinsko, Idrsko in Livek. 
Torej je bil Rožac eden glavnih naslednikov goriške posesti v zgornjem Posočju in Nadiži.139 
Seznam iz 15. stoletja nam ne da jasne slike o tem, koliko posesti je imela opatija na Bovškem, 
ker so na seznamu zapisane tudi posesti, ki so jih lahko pridobili po letu 1423. Eden od dokazov, 
da je samostan v Rožacu res imel posesti na Bovškem je tudi ta, da je Janez iz fevdalnega rodu 
Villalta, ki je imel pravice in posesti okoli Bovca, Breginja in Borjane, v eni od izjav iz leta 
1337 (ali 1334?) obljubil, da ne bo nadlegoval kolonov rožaške opatije na Bovškem.140 V bližini 
Bovca v naselju Srpenica je Wichard iz Ratspurga samostanu leta 1272 podaril tri hube. Milko 
Kos je v svojih urbarjih za to dejanje navedel letnico 1330.141 Oba avtorja, tako Härtel kot Kos, 
sta glede na opombe v besedilu podatke črpala iz Weisefleckerjeve Die Regesten der Grafen 
von Görz und Tirol I. Band. Ker je pri Weisefleckerju navedena letnica 1272, bi navedena 
letnica držala. Kako je Kos prišel do letnice 1330, ostaja uganka.142 
                                                 
135 Hofler, Janez,O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem, Viharnik, Ljubljana 2016, str. 154. 
136 Kos Milko, Urbarji II, str. 45. 
137 Hofler Janez, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Primorska, str. 31. 
138Urkunden, Dok. 48, str. 136. 
139 Kos Milko, Urbarji II, str. 45.  
140 Kos Milko, Urbarji II, str. 45. 
141 Kos Milko Urbarji II, str. 45. 
142 Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 41. 
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Zadnje naselje ni ravno del Bovca, a se nahaja v njegovi neposredni bližini. Govorimo o naselju 
Kred, kjer je grof Majnhard Goriški po letu 1231 podaril samostanu dvajset hub, bližnji dvor 
in enega ribiča. Še vedno ni dokazano, kateri Majnhard Goriški je izdal to darovnico.143 V 
Kredu je samostan imel v lasti Cerkev sv. Hilarija in Tacijana (posvečeno leta 1486), ki je 
spadala pod Župnijo Matere Božje v Kobaridu.144 Kred se prvič omenja leta 1086.145 Goro 
Livek v bližini Kreda je samostan pridobil v letih 1135 od patriarha Peregrina I. Za ostala 
ozemlja, ki so bila našteta prej, torej Sedlo, Borjana, Potoki, Mlinsko, Idrsko žal nimamo 
dokumentov, ki bi dokazovali, da so bila v lasti samostana pred 15. stoletjem.  
V viru iz 15. stoletja, kjer je Leonhard Petru Dandolu potrdil vse samostanske posesti, najdemo 
še posesti, ki jih v nobenem viru od prej ne najdemo. To so posesti Deskle, Ročinj, Modrejce, 
Idrija pri Bači in Ljubinj.146 Vsa našteta naselja se nahajajo ob srednjem toku Soče od 
Tolmina proti Gorici. 
                                                 
143Urkunden , Dok. 9, str. 112; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 41; Cadau, Possesi, op. 35, str. 54. 
144Hofler Janez, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Primorska, str. 35. 
145Priročni krajevni leksikon Slovenije, s. v. »Kred« 




Zemljevid 3: Zemljevid prikazuje posesti ob zgornjem toku Soče in Nadiže. Na zemljevidu so prikazana tudi posestva, ki so bila 
omenjena v popisu posesti iz 15. stoletja. To so naselja Idrsko, Mlinsko, Borjana in Sedlo. Ostala posestva so omenjena že pred 








6 NEZNANE POSESTI 
 
Samostanu v Rožacu je bilo v srednjem veku podeljenih kar nekaj posesti, za katere 
zgodovinarjem še danes ni uspelo razvozlati njihove lokacije. Prva posest, ki so jo prejeli, je 
bila podeljena leta 1102. Hubo v neznanem naselju je podaril grof Aribo (II.).147 Pred letom 
1147 sta grof Bernard Spanheimski – brat vojvode Henrika IV. in Engelberta I., ter njegova 
žena Kunigunda iz rodbine Otokarjev, samostanu v Rožacu podarila dvajset hub, ki pa še danes 
niso točno lokalizirane na Krasu. Za ta podatek obstajata dva vira, in sicer latinski ter nemški. 
V latinskem viru sta navedeni le dve naselji, in sicer Sellam in Vtendorff, medtem ko v nemškem 
viru naselje Sellam ni omenjeno. Sta pa v nemškem viru omenjeni še dve novi naselji -  
Wytelgach in Sepulach.148 Franc Kos v svojem delu Gradivo za zgodovino Slovencev meni, da 
gre za vasi Selo pri Štjaku, Šepulje, Utovlje in Vitovše, ki naj bi se nahajale pri Razdrtem.149 
Cadau se v večini strinja s Kosom in v svojem delu navede tri vasi, torej Selo, Šepulje, Utovlje, 
medtem ko Vitovše izpusti.150 
Bartolomej iz Krmina je samostanu v Rožacu leta 1320 podaril eno hubo v Krminu in v 
neznanem naselju Cels.151 Raziskovalcem vse do danes še ni uspelo, da bi se vsaj približali 
lokaciji tega naselja. 
V darovnici iz leta 1175, napisani v latinščini ali 1275 v nemščini (najverjetneje prepis tiste iz 
latinščine), v kateri je bila podarjena ena huba v Merniccu, je bilo omenjeno naselje Cornea. 
V tem naselju sta Hugo iz Medeje in Leopold iz Gramogiana podarila eno hubo.152 Ime tega 
naselja lahko še enkrat zasledimo v darovnici iz leta 1306, ko je Andreas iz Gorice samostanu 
podaril eno hubo prav tako v Cornei.153 Za to naselje se predvideva, da je naselje Corno di 
Rosazzo, vendar tega z gotovostjo ne moremo trditi. 
Leta 1232 je Volker Rihemberški podaril samostanu štiri hube v treh še ne lokaliziranih krajih 
– dve v Oberuelt in po eno v Granschachu in Stadnicku.154 V darovnici sodnika Komarja je 
zapisano, da je bila podarjena ena huba v naselju Deiesella, ki pa ravno tako kot vse ostale prej 
                                                 
147Urkunden, Dok. 19,  str.118–119. 
148Urkunden, dokument 20, str. 119; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 41; Kos, Gradivo IV, št. 225, str. 127; 
Cadau, Possesi, op. 18, str. 53. 
149 Kos, Gradivo IV, Dok. 225, str. 127. 
150 Cadau Michela, Possesi, str. 53.  
151Urkunden, Dok. 46, str. 135; Wiesflecker, Reg. Görz I, št. 152, str. 41. 
152 Urkunden, Dok. 52, str.  125-126; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
153 Urkunden, Dok. 63, str. 146. 
154 Urkunden, Dok. 56, str. 142; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
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navedene, ni lokalizirana.155 Obstaja pa še ena darovnica samostanu Rožacu, katere donator je 
bil Komar. Darovnica naj bi bila izdana leta 1289, v njej pa piše samo, da so samostanu 
podarjene štiri hube, ni pa navedbe krajev, kjer bi naj hube bile podarjene. Härtel zato sklepa, 
da gre za listino, v kateri je kot ena od treh naselij bila navedena ravno Deiesella.156 
V darovnicah Goriškega ministeriala Henrika iz leta 1323, je omenjeni ministerial podaril osem 
hub v Šmartnem in v neznanih naseljih. Za prvo neznano naselje se predvideva naselje Ločnik 
pri Gorici, naselje, ki je že omenjeno v delu, kjer so omenjene darovnice za področje Furlanije. 
Eno od naselij, ki je omenjeno v tem dokumentu, je naselje Tulmanissa, ki bi ga lahko enačili 
s Tolminom. Zadnje naselje, ki je navedeno, pa se imenuje Liach in se identificira z Lijakom, 
ki se nahaja jugovzhodno od Gorice. V Ločniku je samostan pridobil dve hubi, eno hubo v 
Tulmanissi in štiri v naselju Lijak.157 
  
                                                 
155 Urkunden, Dok. 23, str. 122; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42. 
156 Urkunden, Dok. 60, str. 144–145; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 42; Kos, Urbarji II, str. 26. 
157Urkunden, Dok. 8, str. 111; Wiesflecker, Reg. Görz I, Št. 152, str. 41. 
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7 ODVETŠČINA, NAMESTNIŠTVO IN CERKVENA UPRAVA 
 
Goriški grof Majnhard III. se je leta 1234 odrekel vsem sodnim pravicam nad goro Coniz pri 
vasi Sedlo, ki je bila v lasti Oglejskega patriarha Bertolda. Patriarh je odvetščino predal opatu 
Leonhardu iz Rožaca v imenu svojega samostana.158 Leta 1247 je grof Majnhard v zameno za 
posojilo šestdesetih mark oglejske veljave opatu Leonhardu II. in opatiji prepustil sodne pravice 
nad naselji Sedlo, Stanovišče, Borjana, Potok, Kred in kraj, za katerega sploh nimamo imena 
(vir je poškodovan) ter nad vsem imetjem, ki ga ima samostan v Soški dolini.159 Naselje Idriza 
bi lahko bila Idrija, saj je v dokumentu kjer je Leonhard Goriški potrdil samostanske posesti, 
navedeno naselje s podobnim imenom, in sicer Idrisca.160 Ta toponim je Franc Kos navedel kot 
naselje Idrijsko, prav tako tudi Milko Kos in Michela Cadau. To je tudi najverjetneje točna 
lokacija naselja, saj so v bližini bila že posestva v lasti samostana.161 Opat lahko sodne pravice 
nad omenjenimi naselji uporablja, dokler ne bo vsota šestdesetih mark povrnjena. Samostan pa 
ne more izvajati krvnega sodstva, zato so bili vsi na smrt obsojeni poslani grofu, opat pa je od 
prekrškov pobiral globe.162 Grof Albert I. Goriški je leta 1304 predal odvetščino nad naselji 
Topogliano in Mernicco.163 
Leta 1211 je potekal spor med opatom Lenhardom in Johanesom iz Zuccola, ki sta ga kot 
razsodnika vodila arhidiakon Stefan iz Ogleja in arhidiakon Wernhard iz Beljaka. Spor je bil 
zaradi gore S. Gabriele blizu Rožaca. Johannes je vse pravice, ki jih je imel nad gričem S. 
Gabriele pri Rožacu, predal opatu. Odrekel se je tudi zasebni posesti  v bližini Corno in sprejel 
le eno njivo, ki pa je bila že prodana. Opat je v zameno podaril Johhanesu petnajst mark oglejske 
veljave, dedno hubo v Castionsu vključno z mlinom, gozdovi in zasebno zemljiško posest po 
imenu Lausana. V fevd mu je dal tudi četrtino od vsake hube na griču Luch, ki so bili v lasti 
Janeza iz Gorice – četrtine so bile že precej časa v lasti opatije. Če opat nebi moral izpolniti 
vseh navedenih pogojev, je Johannesu von Zuccola obljubil odškodnino.164 
V mesecu decembru 1211 je umrl in bil pokopan Berthold iz Corna. Njegov brat je skupaj s 
svojimi sinovi Leohardom, Dietrichom, Bertholdom in Walterbertholdom dal obljubo, da bodo 
                                                 
158Urkunden, Dok. 81, str. 173 – 174. 
159Urkunden, Dok. 90, str. 186–187. 
160Urkunden, Dok. 100, str. 205–209;  Wiesflecker, RegestenGörz, Dok. 151, str. 40–41. 
161 Kos, Gradivo III, Št. 385, str. 224–225; Cadau, Possesi, str. 44. 
162Urkunden, Dok. 90, str. 186–187. 
163Urkunden, Dok. 35, str. 129. 
164Urkunden, Dok. 71, str. 154–157; Kos, Gradivo V, št. 174, str. 94: Kos smo omeni dogodek, ne objavi pa listine. 
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upoštevali voljo pokojnika. Berthold je samostanu v Rožacu za svoj dušni blagor podaril štiri 
hube na svoji zemljiški posesti v naselju Mugmacum. Härtel to naselje povezuje z naseljem 
Moimacco. Eno od teh hub naj bi imel v fevdu Peregrin von Buttrio. Odvetščino nad vsemi 
temi naselji pa je imel samostan. Prav tako je Berthold samostanu zapustil Bartololomejevo 
kapelo in vso desetino od posesti, ki so pripadale tej kapeli ter sadovnjak skupaj z vodotokom, 
ki teče skozi  naselje Iohannis.165 Cadau ni mogla točno lokalizirati naselja Mugmacum in 
Bartolomejeve cerkve. Za naselje Mugnacum sklepa, da je Remugnano, Bartolomejevo cerkev 
pa enači s tisto v Agri, ki jo bomo lahko zasledili v naslednjem odstavku.166 
24. oktobra 1234 je med opatom Leonhardom in duhovnikom Wincmarus iz Tricesima potekal 
spor glede Hilarijeve kapele v Rizzolu in Bartolomejeve kapele v Ari. Patriarh Berthold je kot 
sodnika za ta spor določil prošta Johannesa iz S. Stefana, za arbitra pa sta bila določena dekan 
Richard iz Kopra in prodekan Siegfried iz Montegnacca. Po zaslišanju in podajanju argumentov 
sta se arbitra odločila, da opatu podarijo sporne kapelice.167 Novembra istega leta je patriarh 
Berthold napisal pismo Wincmarus, naj poda pisno izjavo o tem, kako se je zaključil spor za 
omenjeni kapelici.168 Winchmarus je 19. novembra 1234 potrdil razsodbo, ki sta jo sprejela 
dekan Rihard in poddekan Siegfried.169 
Iz leta 1491 imamo potrditev posesti iz strani Leonharda. Ta dokument je zanimiv, ker imamo 
v njem tri posestva, ki so neznana. Dve naselji sta Selo (Obersel) in Podgorje, ki se nahaja v 
bližini Gorice. Za vas Selo lahko sklepamo, da se nahaja v Posočju, saj je napisan med naselji, 
ki spadajo na tisto področje. V tem dokumentu imamo tudi eno naselje, ki naj bi spadalo na 
Kras in nosi ime Godnje.170  
                                                 
165 Urkunden, Dok. 72, str. 157–158. 
166 Cadau, Possesi, op. 50, str. 54. 
167Urkunden, Dok. 82, Dok. 82, str.174–176; Cadau, Possesi, str. 47. 
168Urkunden, Dok. 83, str. 177. 
169Urkunden, Dok. 84, str, 177–178. 




Kot smo lahko videli, je samostan imel zelo raztresene posesti - od Tirolske in Koroške na 
severu, preko Furlanije, Posočja in Krasa. Imel pa je tudi cerkev v Kopru in župnijo Honigstein 
(Mirna Peč). Posesti je samostan prejemal vse do njegovega propada. Glavni donatorji so bili 
Eppensteinci, Spanheimi, Goriški in Ortenburški, veliko je pa bilo tudi manjših donatorjev ali 
ministerialov Goriških, kot so na primer Rihemberški. Samostan je na neki točki bil tako 
vpliven, da je lahko kljuboval Oglejskemu patriarhu do te mere, da je moral nekajkrat 
posredovati tudi papež. Zelo velika škoda je, da zaradi požarov samostanu ni uspelo obdržati 
večine urbarjev in listin izpred 14. stoletja, kar bi zgodovinarjem omogočilo videti veliko bolj 
jasno sliko, s kako veliko zemlje je samostan res upravljal. Če štejemo samo posesti, ki sem jih 
naštel v jedru zaključnega dela, lahko vidimo, da je že po sedaj poznanih podatkih šlo za veliko 
posest. Samostan je zaradi razmer postal komenda in s tem so samostan zapustili Benediktinci, 
ki so prispevali k napredku samostana med 12.  in 14. stoletjem. Samostan danes še vedno stoji, 
saj je bil v preteklosti tudi obnovljen, vendar pa v njem ne poteka več duhovna dejavnost tako 
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